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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pertumbuhan sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan 
sektor pengangkutan dan komunikasi dengan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan 
sektor pertanian dan sektor pengangkutan-komunikasi terhadap penyerapan tenaga kerja 
di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode expost fakto dengan pendekatan 
korelasional dan bentuk penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan 
adalah data panel yang merupakan gabungan antara data cross section dan data deret 
berkala (time series), dengan data sekunder berupa data PDB sektor pertanian, sektor 
pengangkutan dan komunikasi serta data penyerapan tenaga kerja yang dipublikasikan 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2005 sampai dengan 2011 di 30 provinsi 
di Indonesia. Pengolahan data dengan menggunakan program EVIEWS versi 6.0. 
 
Hasil estimasi model regresi berganda melalui uji hipotesis dengan uji t dan uji F 
pada tingkat signifikasi 5 persen. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan pertumbuhan sektor pertanian dan sektor 
pengangkutan-komunikasi terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara parsial maupun 
simultan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.78 yang berarti sebesar 78 persen variabel 
pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pengangkutan-komunikasi mampu menjelaskan 
keragaman nilai pada variabel penyerapan tenaga kerja. 
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DESSY PUTRI ARDIAN. The Influence Of Agriculture Growth Sector And 
Transportation-Communication  Sectors For The Absorption Of Indonesian Labor. 
Jakarta: Study Program Of Economic Education, Concentration In Economic Education 
Cooperative, Departement Of Economic And Administration, Faculty Of Economics, 
State University Of Jakarta, Januari 2013. 
 
This research aims to obtain whether there is a significant influence of agriculture 
growth sector to the absorption labor, influence of transportation and communication 
growth sectors to the absorption labor and influence of agriculture growth sector and 
transportation-communication  sectors for the absorption of indonesian labor. This 
research is using ex post facto method with correlation approach and descriptive 
quantitative form. Types of data used in the writing are panel data that combines with the 
cross section and time series data and the the secondary data is GDP agriculture sector, 
transport and communications sector and the absorption labor as well as data published 
by the Badan Pusat Statistik (BPS) during 2005 to 2011 in the 30 provinces in Indonesia. 
Processing data using Eviews program version 6.0.  
 
The results of multiple regression model estimation through hypothesis testing with 
the t test and F test at the 5 percent significance level. The results of the hypothesis test 
indicates that there is a positive and significant of agriculture growth sector and 
transportation-communication  sectors for the absorption of indonesian labor either 
partially or simultaneously. Coefficient of determination of 0.78, which means 78 percent 
variable growth of agriculture and transport and communications sectors are able to 
explain the diversity of values to variables of employment. 
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